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Аннотация. В статье обоснована необходимость проведения обработ-
ки корнеплодов жидкими консервантами на буртоукладочной машине. Приве-
дено схематическое устройство буртоукладочной машины и проанализирова-
ны возможные точки внесения жидкого консерванта. Дано заключение, что 
наиболее рациональным местом внесения жидкого консерванта является ме-
сто их схода с кулачкового транспортера в приемную камеру укладочного 
транспортера.  
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Summary. The article substantiates the necessity of processing root crops with 
liquid preservatives on the laying machine. A schematic arrangement of the shoul-
der-laying machine is given and possible points of application of the liquid preserva-
tive are analyzed. It is concluded that the most rational place of application of a 
liquid preservative is the place of their descent from the cam belt to the receiving 
chamber of the packing conveyor. 
 (Поступила в редакцию 01.06.2018 г.) 
Введение. Важность развития сахарной отрасли в Республике Бе-
ларусь подчеркивает тот факт, что с 2005 по 2015 гг. приняты и испол-
нены программы развития отрасли, в соответствии с которыми и со-
вершен скачок в развитии отечественной свеклосахарной промышлен-
ности [1, 2]. Урожайность сахарной свеклы возросла с 316 ц/га (2005 г.) 
до 463 (2014 г.), валовый сбор корнеплодов увеличился на 56% (с 3065 
в 2005 г. до 4086 в 2014 г.) [3]. 
В то же время не снята проблема сохранности убранного урожая 
[4]. Резервом повышения производства сахара является сокращение 
потерь корнеплодов при их длительном хранении от уборки до перера-
ботки. По данным А. В. Свиридова, потери корнеплодов сахарной 
свеклы от гниения в неблагоприятные годы достигают 30% [5]. 
Среди причин высоких потерь от гниения во время хранения сто-
ит выделить повышенную загрязненность укладываемого на хранение 
вороха корнеплодов и их травмирование при уборке, погрузке, выгруз-
ке и укладке на хранение. Установлено, что даже в сухую погоду почва 
на буртоукладочных машинах отделяется только на 50%, а во влажную 
– практически не отделяется [6]. Попавшая в кагат почва закупоривает 
межкорнеплодное пространство, что значительно ухудшает естествен-
ное вентилирования корнеплодов и создает предпосылки для развития 
болезнетворных микроорганизмов.  
Кроме того, по данным Н. А. Красюка, в 1985 г. на сахарные за-
воды поврежденных корнеплодов поступало до 7%, в 1992 г. их коли-
чество составило до 83%, а в настоящее время – более 90% [7]. 
Следовательно, нанесение жидкого препарата на корнеплоды 
должно происходить при выполнении двух условий: в транспортируе-
мом буртоукладочной машиной ворохе должно содержаться мини-
мальное количество почвенных и растительных остатков, после обра-
ботки должно отсутствовать повторное травмирование корнеплодов. 
Поиск решения обозначенной задачи при выполнении поставленных 
условий является актуальным вопросом. 
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Цель работы – обосновать место установки распыливающего 
устройства на буртоукладочной машине, чтобы эффективность обра-
ботки была максимальной.  
Материал и методика исследований. Буртоукладочная машина 
предназначена для укладки корнеплодов свеклы в крупногабаритные 
бурты (кагаты). В настоящее время на свеклоперерабатывающих пред-
приятиях используются варианты с приводом от энергосредства в виде 
гусеничного трактора ДТ-75 или электрифицированные (более совре-
менный вариант) с приводом от электродвигателей. Сменная произво-
дительность таких машин находится в пределах 500-1500 т свеклы в 
сутки. Данные машины оснащены опрокидными площадками, обеспе-
чивающими разгрузку бортовых автомобилей, автосамосвалов или ав-
топоездов без расцепки, включая полуприцепы всех марок свеклович-




Рисунок 1 – Общий вид электрифицированной буртоукладочной 
машины 
Определение оптимальных точек внесения защитно-
консервирующих препаратов в технологическом тракте буртоукладоч-
ной машины возможно только после анализа ее технологической схе-





А – точка над горизонтальной ветвью подающего транспортера; Б – 
точка над наклонной ветвью подающего транспортера; В – точка над шки-
вом подающего транспортера; Г – точка в месте схода корнеплодов с пода-
ющего транспортера; Д – точка над кулачковым землеотделителем; Е – точ-
ка в месте схода корнеплодов с кулачкового землеотделителя; Ж – точка над 
отбойным щитком; З – точка в начале укладочного транспортера; И – точка 
в конце укладочного транспортера;   
1 – горизонтальная ветвь подающего транспортера; 2 – наклонная 
ветвь подающего транспортера; 3 – кулачковый землеотделитель; 4 – транс-
портер выдачи отходов; 5 – приемная камера; 6 – отбойный щиток; 7 – укла-
дочный транспортер 
Рисунок 2 – Схема к определению точек внесения жидкого 
консерванта на буртоукладочной машине 
Корнеплоды свеклы вместе с грязевыми и растительными остат-
ками поступают из грузового транспорта на горизонтальную ветвь 1 
подающего транспортера, толщина слоя корнеплодов в этом месте ни-
чем не ограничена. Далее они поступают на наклонную ветвь 2 пода-
ющего транспортера, в этом месте происходит их скатывание под дей-
ствием силы тяжести, и к моменту схода корнеплодов на кулачковый 
землеотделитель 3 они движутся слоем толщиной в один корнеплод.  
Рабочие органы кулачкового землеотделителя 3 представляют со-
бой установленные на валу металлические кулачки, вращающиеся в 
одном направлении. За счет их вращения происходит перемещение и 
вращение корнеплодов, а также сепарация почвенных примесей и рас-
тительных остатков, которые впоследствии падают на транспортер 
выдачи отходов 4 и доставляются в транспортное средство.  
После кулачкового землеотделителя 3 корнеплоды сходят в при-
емную камеру 5, под которой установлен отбойный щиток 6, предна-
значенный для подтормаживания корнеплодов перед их падением на 
укладочный транспортер 7. Укладочный транспортер 7 формирует ка-
гаты свеклы шириной 20-70 м и высотой 5-9 м и имеет возможность 
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поворота в горизонтальной плоскости на угол ±27º (от исходного по-
ложения), угол наклона к горизонту ограничен скатыванием корнепло-
дов и находится в пределах 12-20º. 
Анализ возможных мест внесения жидкого препарата примени-
тельно к буртоукладочной машине представлен в таблице. 
Таблица – Анализ возможных мест внесения жидкого препарата 
на буртоукладочной машине 
Точ
ка 
Достоинства Недостатки Вывод 






ного контроля работы 
распылителей. 
– неконтролируемая и 
непостоянная толщина 
слоя корнеплодов; 
– корнеплоды на вер-
шине слоя не вращают-
ся; 
– ворох корнеплодов 
содержит грязевые и 





слоем более чем один 
корнеплод и наличия в 
ворохе примесей. 










ного контроля работы 
распылителей. 
– нестабильная толщина 
слоя корнеплодов; 
– ворох корнеплодов 
содержит растительные 
и грязевые остатки. 
в этой точке невозмож-
но качественно нанести 
рабочую жидкость из-за 
наличия растительных и 
грязевых остатков в 
ворохе корнеплодов и 
нестабильной толщины 
слоя. 
В – за счет поперечных 
планок на транспортере 
корнеплоды движутся 
тонким слоем; 





 – возможность визу-
ального контроля рабо-
ты распылителей. 
– ворох корнеплодов 
содержит растительные 
и грязевые остатки; 
– корнеплоды не со-
вершают вращательного 
движения, т. е. их обра-
ботка возможно только 
с одной стороны; 






кость в этой точке не-















1 2 3 4 
Г – в процессе падения 
корнеплода с наклонно-
го транспортера проис-
ходит его вращение, т. 
е. возможна обработка 
со всех сторон; 
– корнеплоды падают 
слоем толщиной в один 
корнеплод; 
– происходит смачива-
ние ленты подающего 
транспортера рабочей 
жидкостью; 






ного контроля работы 
распылителей. 
– наличие в ворохе 
корнеплодов раститель-
ных и грязевых остат-
ков; 
– повторное травмиро-
вание корнеплодов в 
последующем при па-






но, т. к. присутствуют 
почвенные и раститель-
ные остатки, а также 
повторное травмирова-
ние приводит к сниже-
нию эффективности 
обработки. 





ния и монтажа распы-
лителей.  
– часть рабочей жидко-
сти терятется через 
кулачковый землеотде-
литель, что приведет к 
снижению эффективно-











Е – корнеплоды совер-
шают вращение в про-
цессе падения с кулач-
кового землеотделите-
ля; 
– ворох корнеплодов 
максимально очищен от 
растительных и грязе-
вых примесей; 




 – легко установить 
распылители. 




ный контроль работы 
распылителей; 
– значительный расход 
рабочей жидкости при-
ведет к намачиванию 
укладочного транспор-










1 2 3 4 
Ж – ворох корнеплодов 
очищен от грязевых и 
растительных остатков; 







– нет необходимости 
установки защитного 
кожуха. 






– возможно попадание 
рабочей жидкости на 
укладочный транспор-







дов на дне приемной 
воронки. 







– возможен визуальный 




чей жидкостью и сни-
жается коэффициент 







снижения угла наклона 
транспортера к гори-
зонту и, как следствие, 
снижения высоты укла-
дываемых кагатов. 
И – падение корнеплодов 
сопровождается их 
вращением; 
– рабочая жидкость, 
неосевшая на корне-
плод, попадает на кагат. 
 
– затрудненная уста-
новка и обслуживание 
распылителей; 




– очень малое расстоя-











живания распылителей.  
Данные, представленные в таблице, позволяют наглядно предста-
вить достоинства и недостатки обработки корнеплодов в различных 
местах буртоукладочной машины.  
Результаты исследований и их обсуждение. Анализ технологи-
ческой схемы буртоукладочной машины показывает, что наиболее пер-
спективным местом нанесения рабочей жидкости является место схода 
корнеплодов с кулачкового землеотделителя в приемную камеру (точ-
ки Е или Ж).  
Для предотвращения забивания распылителей необходимо распо-
ложить их над траекторией полета корнеплодов таким образом, чтобы 
обработка происходила сверху вниз. Для предотвращения намачивания 
транспортера рабочей жидкостью следует применять малообъемное 
или ультрамалообъемное опрыскивание.  
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Заключение. Рекомендуется установка распыливающих рабочих 
органов в приемной камере в месте схода корнеплодов с кулачкового 
землеотделителя на укладочный транспортер, т. к. в этом месте расти-
тельные и грязевые остатки уже отделены кулачковым транспортером 
и повторного травмирования на укладочном транспортере также не 
происходит.  
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